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〈わいふ〉の編集部が、この秋東京へ移ることが決った時、関西でのしめくくりの意味で「わい
ふ創刊当時（S38年10月）から現在までのあなたの変化について」のアンケートと、12年を振
り返って小さな文でもまとめられたらということになった。
　はじめは意気ごみもあり、「乞、御期待」とばかり年表などを作り・テーマ別に分けて分担
仕事に入ったものの、あまりにも膨大な量に圧倒され、日がたつほどに手におえない力不足の
自覚ばかりが深まっていった。もはや〆切ぎりぎり、各人がてんでばらばらの原稿で恥のかき
おさめとばかり居直ったのが次の三つの文である。
『???』????????
???
???????
??????????（??）?「?????????」????????。???????? ? っ?。????? 、?? ?ー??。 ? ????、 ??? 、 ???? ?、?? ?、???????????????????????????? ? 。???????? ?
???????? 、
っ???????……。 ??? ?? っ??。 ?? 『「 ゃ???」 「 」?、? ? ???? 』?????? 。?、 （「 」 ??? ?? ? 」 、 ）?? 、? ? ?? 、??? 、 、?? っ 。 、 「??? ??? ????? ?、 ? 、
????????、????????????、???????????????? 「?? ? 、???」 ? 。?????? ??????? 。?「 ??????? 」????? っ 。??? 。??? 、?? っ??? 、 、??? 。
『?????????????、???
??? 、?。 、??っ??????? ? ??? ???????ょ?。 「 」 、 ?
????っ??「??」、?「 」?
?っ??? ……????? ? ? 、 ??????? っ っ?? ? 。』（ ） ?????? 、 っ ー
??????、???????????、??、???????????????。? ???、 「 」 ???????????。?? ?? ? ??????? ? 、?、? っ 、??? ?、 ??? ???? ??? 。? ? ???「 ?」 ??? ?。??っ???? ????? ?????? 。 ??? ??? ? ??? ?? 、 ??????? 。?? ? 、 っ?? 「??? 」 「 」?? ?? っ ?? 。?? 、 、????? ? ー ッ?? 、????? 。??? 。 （39???????????????????「?? ? （? 〜
?????）???? っ?「 」 （47?????????????。?? ? ー??ッ 、? ?????
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???????、?「??????」?（?????）?、?ー????????????っ???、?????っ??っ???っ ? 。 ? 、?? 「?」 ? ? 。??? ??? 。????? ?、 ? ??? ? ? ???。47?????????????????????? 。 ?
????? ??? っ 、??? 】 、 っ?? 、 。?? ? っ 。 っ??? 、??? 、??。???????、???????????? 。????? っ 、?? 。 っ 。
「??????????????。??
???ュー?? ?。」 。 ゃ 、?? ??? ????? ?????? 。 。?? 、 。?? ? ? っ 。?? ?っ 。 、?? 〕 っ 。??? 、?????????っ???。??、?? 、
??????、???っ????????? 。 ? ???????????っ????????? 、 ??? ????。?? っ????? 。48?????????????????
?????? ー っ?? ??? 、?? ? 、??っ 。??? 。?? 。 ? ?。?? ? っ 。
「???????????、??
????? 」 。?? ?? 。?? 。??。?? ?。 ????? ???? 「? ??? 、 。 （?）? ?ッ??? 。??? ? ? 、?? ??、????? ? 。 っ?? ?、 。????っ? 。?? ? ? 。??? ? ?? ?、????? 、 、 、
??ッ?、?????????????? ? ? ??っ????、???っ?? 、 ?????????????。??????????????。 ? ? 、???????? ?? 。 ???? ? ???。??? ?っ? っ????? 。? ??? っ 、???、 、????? ?? ? 。??? ? ? 、???? ? 。 「 ゃ 」??????、?「?ゃ???」????
??? っ 、?? ??。? 、『 ? 」?? ?っ?? 「?? 」
??????、??????????????????????…………』（?????ー ）「???」???、?「???」?????「?????」?????。????
?? ? 、 ? 。??? ?「 」 「 ??? 」 、?? 。?? ?? ?「??」??????、?「??? 」????? 、 」???????? 、 ? ????? 。12?????????????????
????? 、????? っ??? ???、 ???。????? 、「 」 「??」?、 ?? っ 。 。
??????
????????
????ー??????っ????「 」?、 っ ???。?? ?????????? ャ??? ? 、 ??? 、 「 っ 」????? ? 、?? っ?。
?????? ? ? ? ? ?
??????????????????? 「 」???、 ょっ 、?? ??????? 、?????????? 、 ?
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????????????????????っ???????????。????????????、???? 。????? ??? 。????? 「 」??、 「?? ? 」 っ 、??? ? っ 。??? 、?? っ 「 」 、?? ? 。??? っ 「?」???っ? ?? ?「 」?「???」 ?? ???っ????? 。?「???」???? っ?? ?。?? 「 ?」??、 ? ? ???」 ??? ?? 。??ー?ォ ー 「??? ????? ? 、 ????「? ? ? ????????っ?」???????????????? 。???? ?????? ?っ??。
??? 、????? ?
??????、????????????? っ ???????????????? 「??? 」 ? 。??? ??? 。?」? 、?? 。?????????? ? ???? 、??? ???? ? ???っ??????? っ??????? っ?ょ?。? ???ょ ???? ?????、 ? ????、??? ? 、?? 、 ????? ? っ ?????? ??????? ?、 ?? 。?????????????? ? 。??? ?? ????? 、???????。??? 、 ?? っ?、??? 、 ?????? ???。
???????????????????? ッ 、 ??????｛
「?????????」?????????。
?? ?、 ???????? っ?? ? ?っ 、?、? ?????? ? ? ? 。?? ? ??? ょ 「 ? 」??????? ??? ?。??? 、??? 「 」???、 ? 、????????ー? ?、??????????????????????????????。??? ? 、??「?????……」?「??、???……」
?、??? ??????、 ??? 、????? ? ? ??? 。????「 」???「 ????? ? 」????? ????。???「? 」????、 っ????「???」????????。
???「???」???????????? 、 ??? ??????? ???っ????。??? ??? っ 「 」?? ? 。??? っ 、?? ?? ?、 「??」??????ー??っ???????、? 、??????、??????? ?????????? 。??? ????? ???っ?????????? ? っ??????? ? 〔、 、 ??「???」 ?????? 、??ッ?????? ???? ? ??????? っ 。?? 、 ???? ? ??、??? ??????。??? ? ? 、?? ? 。?「? 」 、??????????っ? ?、????? っ ?、?「 」?? 。 。?? 、 、
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???????????????????? ?????。????????っ???????????? 、??? ??。??? 、 ????っ??????? ???????? ? ??????っ っ 、????、 ??? ? ? 。????? っ????? 、????? 、 ?? ???? 。???、????????????????ッ っ????????????? っ?? 。??? ? 、???????????? ???。????? ????? 、 、???っ??????????????
??? っ ??? ???。??? 、??? ?? ?っ??????????、????????? ??????????? ???? 、 ??「
???」??????????????????????????????????っ 。????、ー?? ? ? 、???っ ?? ????? 、 「?? ? ?」????、????? ?? ー?? ? っ 。?? ー??、 「 」?? ? ??????、????????????? 、っ?。?????????? ???????? ．?? ? 。??? っ っ 、?? っ????? ??? 。????? ? ????? 。????? ? ??。???? 、???? っ??? 。????、????（ ???）?????。
???????????????????? 。???????????????、????? 、 、??????? っ?? 。????? 、 、??? ??? ょ?? 、????? っ?? ????????? ?。????? 、?????? 、 ???? 、????、?? ?? ??。
??????、????????????? ? 、?? ?????? 、??? 、??? 、 ?????? ???? 。??? 「 」?? 。????? ? 、 ???、 「 」????????、?????、????? ー ? ???「?? 」 っ 、????? ? 、????「 」 「 」?? ???????????。
『??????』
〈???〉????
??????
?「??????????? 、??????????。???、 、? ????、? ???? ?。??、??? ? ? 、?? 」??ェ?? ァッ （??? ? ） 、「 ェ?? 」 、
?っ?? （ ???? ???? ? ???? 、 『??? ?』?、? ?? ???? ? ? っ?。????? 、 ??? 、?。 ? 、?? ?? っ?????????、?????????? 「 」 、?? ?。? ?、
一
??」
一
?????????、?????????…．????????????????????
???? 、 ? ?????? っ 。 ?、?? ????っ?、??????????????、??? っ?、? ?????、??? ? 、?? ??。 ? 、 「 ??? ?? 」 （? ィ?） 、? ? 。??? 、 ェ??? ? 、 っ 。?? 、???、?????????、??????? っ 。????? ?、 ???? 、 ュー 、?? ?? 、????、???????????、???? 、っ?? ????? ???????? 〈 〉 ????、?ょ???? っ 。??? ????? 、 ??? 、? ? ?〈 〉????? 。 ??? ???。???????? 〉 ー?、??? ? 。 、?? 〈 〉 、
『??????』???????、??
?、??????っ????。?? （???????? ???????ェ ? 」 ???、 ? 「 」 「????」 「?? 」 ??。 「 」 、?? ? 、?? ? ? ? 、 、??? ? 。 、??? っ 、?? 。?? 、? 「????????、??? ?っ? ??、? 、 、?? ? 」 。??? ???「? ェ 」?? ? 。 、?? ィ 、 ? 、????．????? 。 ?? 「??? 」 、? 】?? 、?????。?、 ??????? 、?、?? ?? ー 。? 、 「?? ェ? ?? 」??? 、 、?? ??? ? 。??? 〈 ?〉 、?? っ 、?「 ? 」??????っ ??、? っ 。?? ? 、
???っ?「??」??っ????????? ? ? 。? 「 」?? ?? ? ?、 ??? ? 、 、???、 ? ?????、 、???? ? 、
「??」??????????????
??、?? っ 。??、 ? ? 「 」 （??） ?? っ 。?「 ?? 、 、??? っ 、????????????? 、?? 、??? ?? 、???? 」 、 っ?????、?「 ーー 、?? ??、 っ?? ? 」 っ 。?? （?????? ? 」 っ 。??? 「?? 、?? ? ?、????? 。 ??? っ? 、??????????????????。???、? ?? ??
??。?? ??っ ? っ????。????????、?ャー?????? ?????? ? 。 、???
????????????????。??? 。 、?? ??? っ 、 ???????????????、?????? 、 ? 。????? ?????? ??? 、????、 、????? 】 ?、 ???? っ 。?〈? 〉 、?? ? ? 、 。??? ? 、﹈????、 、?。 ??????? っ ?、 ? 。???（? ? ??????????、????????? 。?「?????? ー???、???? ? 、 」?、 ? 、?? ?? っ っ?? 。??? ? 、 ? 、?? ? 。?????っ 、 ーー? ??? 。?? ?? 、 、?? 。????? ? ??、 ? ??? ???っ??? 。???（??。 ? ??
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?、?「??ェ????????」?????っ? ? 、?「 、??? ?? 、?????? 」 ???????? 、 ????? ? 。??? ???? 。?? っ 、? ??? ?っ?? っ 、??? 、 、?? 、??? ?? ? 、 ????? 、?? 、 っ 。?? ?? 、?? ?、 ? っ 。?? ?、 「 」 「????? 」?? ?っ 。??? 「 、 」?、???「???、????? ????? ? ? 、?? 、 ッ???」 ?っ?? 。??? 、??????????、? ?…?????……（ ）?「???〈 〉????? 、 ??っ ??? ??………????? ? 。??っ 、?? 、? ???? っ ??
???。????????????????? ? 。???????、????????????? 「 、?? ? 。 ???、???????? ? 、? ??っ????。????? ??、??? ??、 ? 、??????? 。 、??? ?? ???? 。??、（ ? ） 、?? 、???、?? ? 、 ょ 」???????、?「 ?? ?? 」「?????〈??????」、?????? ? 、??
??????っ 。?「 ???? 」? 、??? 、???っ? ? ???? ?? ?。?? 、?? ???? っ ?、???? 。?????。?「 ?? 〈 」 、
「????、???????????、
??? ? 、?? 」 ?、「?? ???????? ?? ????、 、 ? ??
??ょ?????????。?? ????? 、???、??? ? 、??? 、 ?????、 ? ???? ??ャッ????、 ? 、??????、????????、?????、??????。??????? ? ? 、 〈 〉????? 、 （ ? ）?（? ） 、??っ?、 ? 、??っ ? 。?? 、? ? っ 、 「???、 」 、ー?? 、??? っ ? ?、?????、???????、?????。????????? っ 、 。?? （ っ 、「???????????」?、???
??????? 。?????、 「 ー?」???ー 「 ャー 」?????． 「?? 」?? 、 、ョッ??? ? ???。?「? っ 。??、?? ????『 』?? ???? 。 、???? ?、 ?? 、 ???。?、 ?
?????????、?????????? 、 ? 、?? ?? 。??? 、 、? ????? 、 ???っ?、??、 ???? 、 ………… 、 ? 、?「????」??????????????????。? ? 、??????????「????? ???? 」 っ 、?? ? 。?「?」? っ ? ??? ????、 っ?? 。?、 ?? 、??????っ 、 ?????、?? ? ??。?? 、?????? 、?「 ???? っ??????????、??? ? 」?? ー 「 」??、?? 、?? ? 。??． ?????? 。?? 、??? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ? ????????。?????、 ??? ?????????、 、 。
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?????、?????????????? ? 、??、 ?? 。?? ?? 、 ?????っ???「? ?? 」 ??? 、 。???ィー ? 「??? ー ? 」???。?「? ?ー??????」??? 。???ッ?。 ー??? 、 ??? 、????? ? 。???、? 「?? ー」 、 ??? ?? ー???????? ュ ?? 、????? 、 、?．??っ 、 ??【??、 ????? 、
????? 。?? 、??（?
??????、?????????????????? 。
??????? ???、???? ? 、 っ ?? ィ 、?? （ ????? ）、 ? ー （??? 】 ）?? ? 、 ???? ? っ ? ?。????? ? っ ? ?、 〈?〉??、 っ 。??、 っ 、
っ?????????、??????ー（??〜?）???ィ（?．??????
?ョ???（?．??????????
，）????
（???????????）?ォー?（????
?）??? ? 。?????ョ ??????、???〜????????、 ュー 、?? 。??? 〈 〉 、?? っ?? 。 〈 〉?? ?? っ?、 「 ? 」??? 。 っ 、??????? 、 ?? 。??? 、 ? 、??????っ??、 ?〜??? ー 、?? ?「 ? 」?「????? ??」?「???」?、? ? ???、 〈 ?〉 、 「 」??? ? 、 っっ??????。??? ? 、? ??? 、 ?????、??? ? ??? ?、 。????? ?? ? ???? ????? ュー 、 。?? ? 、 ?????? ?、｝????? 、 ? ュー
??っ????。????? ???????????? 、?? 。?「 ? ? 」 （?? ）? 。??? ? ?（ ??? 、 〈 〉?、 『 』 っ 。???????? ?????? 、??、 ? 、??、 ? っ 。?? 〈 〉?? ? っ ?? 。??? 、? 、?? 、 ???、?? ? 、??? ? 。??? っ????。 ? ?っ?、 ?? 、?? 。? 、 。??? 、???、???????、????????っ 、 ??? ???????、?? ?? ?? 、?? 、 。???、? ? 。????? 、?っ? ? っ?? ?、 ? ?。????? 、?? 、 ?。?????????? 。
??????????、????っ??? ??。?? ????? ?? ??? 。?? ? ? 、 、．?? ? 。
?????????????????
???っ? 」 「 」 。??? ??? 、 、 、?? ???、?? ????。
【???】
????????
????????? 、? ??、 ???? ????? ??? 。?? ?? ???? 、?? っ????。?? ? 、??? っ?、???????? ?? ????っ ? ? 。「???????????????」?????、?????????????、
????? ?? ?? 、?? 、 …?? っ 、 、 っ??っ ?。
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?????、．
N????〜
??（
??
????????
??????ー??????、????????????????。??????、 、 ｝ ??? ?? 、
｝???????????????っ????。
????????????????????
???nM??
??? 、 〜?????? 、 、 ???? ??? 。??????? 、??????????? 。?、??? ???? 。??? っ70???????????????????? ? ? ??。???っ?? ?????? 、 、???、 ? ??。
???????? （ っ ??）?? （?っ ）?? （ ← ??）???（ ? ）??? ? っ 。?? ー? ? ?????、????? 。 、?っ ? っ ?????? 、??? ? ? ょ 、??? ??? 。?? ????? ．??? 。?? ?
????????????????????
夢鹸鰍
1088827人人人人人
?????????? ?????ッ???????、??? ョ 、?? ?っ 。?? ??? ? 、?? ?? 、
????????????????、??? っ????????????? 、??? 、 、?? 、 ???? ? 。?? ? 、 。???? 、 、????????っ??（ ?。?????? ? 。??? ? ??っ ?（???????????????????ョ??（?????????っ っ??（ ?????、 ???? 。 、???っ ? ???、? ?、?? ? 。????? ?? ????? ? っ??、 っ?? ?。? ?? ???っ????????ょ??。????? 。?? ????っ???。 。??? っ??? ? ?????。 ??? ??? ?、 、??、 、 、（???）…????????????
????っ ? 。?????
???????????????????? ョッ????????? ?ィ????????? 、 、?、 、??ッ? 、?? 。
44678　16人人人人入人
?????????ャ??? 、?? ???????
??????? っ????????、??????。?????? 、 ??? 、 ???。 ?? ?っ ?????? ??? 。?? ?? っ?、 ?、?? ?、 、???、? 、 、??? 、?、??????、??? 、 ??????????????????ょ??。?? っ ? っ 、????? ?、 ?、?? っ??? 、? ??? ょ 。??? ??、??? ? 、?? 。?? ?、 、 、
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…?「????」?、?????????????????????????? 。???? ? ? ?… ? ? 、 ?
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??、????、??????、???、??????、????、????、???、 ? 。?? ?? ? 、?? ????﹇ 。??????、 ??? っ?? ?、 ??? ??? ????????????。 ??、 ? ? 。??????? ?? 、??? ??? 。??????、
????? っ????? ????? ??? ??? ?っ 。?? っ????? ????????
2　6　12　13　15
人人人人人
???????? 。 、?????ー? ?????????????? ?? 。?「 ??」? ? っ 。??? 、 、?? 、 ? （?? ）
?????????????、?????、 、 ?（15?????????????、?????????? ???????、????
???????? （?）??? 。 、?、?、 ?????????? 。??? ??? 。??? 、?? ?? っ 。??? ?????、? っ?? 、 ?? 。?????? 、 ?「? ?????っ 」 ? ??っ????????????? ? 。????? ??? ?。?? っ ?? っ?。??? 。 っ????????? 。??? ? ????????????。??????? 、???ー ??? 。????? 。???? ???? っ???????????? っ?
．????、?????…??????。
??っ??っ?????????????????っ?．、?????????? 。?? ?? ? ? 。??????っ??????????
???。??????? 。?? っ 。．?? ??????。?????????? ?????（、?。??????????????????????????? ー? ? 、??? っ ?????? ? 。 ー??? 、?? っ????? 、?? ?? ???????っ? ????。??? 、???? 。????? 、 ???????? ?。??? ??????? 。 ???????、 ヵ ??? ? ? 。???
?????????、???????????????????????????????? 。
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???????
?????????? ????、????? ???????? ?????? っ 、 ?????????? っ 。 っ?? ?? っ???っ? 、????????、????? 。?? ? ャ?? ??? 。??? 、???っ ? 。 、??。?? ? ゃ 、ゃ??? ???。??? ??????? 。???? っ 。 ?? ???っ?。?? 。 っ???? っ????? 、???????? っ 、?????っ???????、????
?????っ?????? 「 ? ? …?? 」 ??
????
???????????
?、??????????????????っ?、???????????????????????? 。????? ? 、?? 、 「????」 ? っ 。??? ? ?? っ?、???ー っ??? ?。?「??。 ? ??? …」 っ?。 ? 、 「?? ?? 」?? 。????? 、 「?? ?? ? ?」 っ??? 。 ?? っ??? ? 。?? ? っ??。?? ????? っ 。「?????????????????
??、?? っ?? 」??????? 、 「 、???? ? ??????????? ? 、「??????????、?ッ
????????っ?? ????、??「??????? ?」?????????っ 。 ??? っ? ?? っ?????っ 。?? ???? ? ヶ??。 ? 、?? ?? ? っ??? ?、?? っ??? っ 、??っ 。??? ? ー??っ?? ? ? 。?? ????。??????? 、 ???? ? っ?、???? 。 ???? っ?? ?、??????????? ? 。?、????? ? 、 ??? ????????? ?? 、??? っ 。 ???? ?? ?っ 。?? 。?? ? 、 ?
???。???????????????? ? 。??????。?「 ????????、 ? ?????????、??? 、?? ????? ??? ????? っ 、??? ??? 、 ???????っ????。????? ? ?っ 。?? ??? ????? 。??? 。． ??? ? ……???? ?っ 。 ? 、?? 。 ? 、?? ? ? 。?????ー ? ????、? ? ????ィッ ー???????。????? ? ?っ?? 、 ー ???????????????? っ 。 ??????? っ??? 、?? ?? 、 ?????っ ? ????? っ 。???、????????っ? ??????? ? 。
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???????????????????? 。??ー??っ????????????????????? っ 。??? ??? ? っ 。????? ?? 。?? 、 っ??????ィッ???? ? ????。 ??ー??? ?っ 、 ッ??? ?? っ 、??? ?????? 、???? っ 。??? ??? ?、???? ??っ っ 、 ? っ ??? ?? ーー っ???????????、?????????????。?????? ? ー????? 。 ー ???? 、????????????????????。????????? っ 。??? ッ?、 っ????? 。 っ
???????????????????????????、?????????????????????、????????? 、?? 。?、 ????っ?? 。 っ?? ? 。 ． 、 ??? ? 、???? ???っ??? っ?????????????? っ????? ?? 。????? 。???、?? ??、?ー?????。????? ??。?? ?「? っ ????……」??っ ??? 。 、??? っ ? ー??? 。 「??? ?、 ? 」?? 。?? ?? 、 ?。??、 ? ???? 、? ?????? 。??? っ?? 。?? ???????っ ?、 ?????? 。 ???? ?? 。??????????????っ???
?????
???。???、??、??????。?? ?????? ? 。?? ? ?????。?????? 。 、「??? ? ??? 、??? 」 っ 。????? っ 。 ? 、?? 。??? ?、? ???? ? ???????。?? ? ー?? っ 、??「 ? 」 っ ? 。?? っ 。??????? ??? ?? 。 ???? ? ゃ 。????? ?、?っ ? 。??? ????????、?????????っ????? ?っ 。?? ? 、?????? 、??…??、 ? っ?? ? 。???、? ???? ? 、 っ 、?? ?
????、??????????????? ? 。?? ??、 っ????っ 、 ー??? ?? ???、???? ? 。【???】
?????????
?「???」???? ?????ッ??????。???? 、 ? …????? ? ???? 、 ヵ?? 。??????。? ?? っ??? ??? 、?。?? ー???っ? っ 、??????? ? ??? 、 。????? ッ ???? ??、 ?? ? ??? 。?? ?? 、???? ??? …… 。
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????
????????
?
????????????????、??? ー 。??? っ 、?? 、??? ????????????。? 、??? ? 、 、?? ???? ?? 。??? ? 、
?????????ょ??、??????っ????????????????
??。???、?????????（??、??）。? ?
﹇?????????っ???????
???? 、????? ?。 、??? ? ッ?? 。??? ー 、 ? ??? 、??? ?????? ? ? っ ??、?
???????、????、?っ????? 、 ? ー ? ??、??????、????、 ッ っ 。?? 、? 、? ????? ? 、 （??? っ??） 。?、 ? ?ョ ? っ 。?? ??? ???? ? 。??? 。 っ 、??? っ 、 っ???、 ?? ???? 、????????、? っ 。??? 、 ????、 ? ??? 。 ー?。????、 、??? 。?? ? 、 ー?っ 、? 。???、 、??? ?「 ??っ? ?? 、??」 。 、????、??????。 ??ッ ?? ?っ??????????????????????、? っ 。??「???? ?? ?、? ?っ??っ???? ? 。 、??? 。
????っ?????????????っ????????、?????」??「 、 ?ッ っ??ゃ ? 、 っ っ?? ?? 。?? ? ?????、?っ??? っ 。????????、 ? ?? っ???。?、?? 」 、?? ? ? 、?? ? ? ? 。「???ー????????ょ????、????? 、 ???
?? っ 」
「?????、 ? 、
??ゅ 、 っ ??? ??? 」
「????。
?ょ?。???????? ????? ???、????? ? 、 ー ????????????4?? ー「?、??????????、????
????? 、 、?? ?? ??? ? 」 ?? ???? 。 （ っ ）っ?「????????????」?????? 。????っ 、 、「?????」???????? ?
????? 、 ? 、??????? 。 ゃ っ?。?? 、 、 ???? ー 、?? ?っ 。
??＝???＝??＝??＝?＝???＝＝????????＝?????????＝?????＝??＝???＝＝＝???????＝?????＝???????＝?．＝???＝???，?????????＝??＝???＝??????????＝＝???????????＝??????????
????????…?????????????．??????????．??．????」，??????．?．??．??????????………
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??????????????????????????、???? 。 「 」??? ?。????、?????、?? ? ? 。 （?? ? ） 。??? 。?? 。??、 ? ー 、??? 。 っ? 。???????? ??
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※※i駁※???
?ュ?????????
???
????、?????「????ュ??」?? 。?? 、 ? ??? ? 、??? ??? ????? ? ?? ? 、?っ?。 ? 、?????、?????、?????????、? ??? ? っ?。?? 、 っ 。?? ?ュ ?? ? 、 。?? ???? ? 、??、 、 っ??? 、?? っ … 。????っ 、????? ??????っ??、???? っ ? ??????っ 。 ? ?? 、?、 っ 、????? っ?。 ??、 ??????? ????? っ 。 、????? 、
?????????
※i駁※※
??????????????????? ? っ ? 、 ???? ? ? 。??? っ ?? 、??? 、????っ ? 、 ???? 、 っ?、 （? ー? ? ??????? ?? っ 、??、 ?、??? ????? 、?? 、 、）??????? 。?? 、 っ 、???? 。??? ? ??? 、 （?） （ ?）?（ ）??? ?? っ ? っ?? 。???? 、 、????、?? ? 、?? 、 ?、??? ? ? っ???????ュ??? ??。???っ? ?、??????ャ 、
?㌻?????、????????ッ?????????? ?????????っ???????????。?? 。 ャ?。 ? ッ??????? ?、??????????? ???????。??ッ??????? 、 ュー???????? ……。 ? ?っ???? ッ 、?? ?? ?????、 ??? 、?? ? 、????? ? 、??? っ 、 ー????、???ャ? 、?????????? 。?? っ 、 ??? ?? 、?? ? ィ ッ?????????。????? ィ???????? ? 、???????????????????? ???っ 、? ュ 、?? ?? 。??? ? ィー??、 （ 、???） （ ??? 、?? ? ??? ?
?、?????っ?、?????、?????、??????? ??????????????????????????????、????????、 、っ???。????? 、????? ?????? 、??? っ??? 、?? ? ???。???、 。?? 。????? 、 ?っ 、?????? 。?? ?? 。??、??。??? 、 ??? ? っ 。????? 、???????????????、??????? っ 。?? ? ?? 、????????、??????????
???、 っ?? ?? 、??? ?。 っ?? 、 っ????? ?? 。?? ?? ? ? 、?? ? ? 、
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??????????????????、???????????、??????????????。??? 、 ????? 、??? ?? 。??? 、??? ? 、??、?? ? 。 〈 〉??????っ???????????????、????? ? 、 っ?? ? ?????? ??? 、 ィー 、????? っ 、?? ??????? 。??? ???????????????っ????????? 。??っ 、???????? っ ??? 。??っ?????????。 、??? 。??? ?? 、?? ??? 、?? ? っ 、??? ?? ?????????? ???? 。????? ?? っ??、 、???
???????????????。???????っ ??ッ???????。??????????ッ? ?????? ? ? 、 、??? ?? ??? 、????? ? ? 、??? ??? ? ? 、??? 、?? ?? ? っ 。??????? 、 〈 〉 、?? ???っ ? 。?? 、? ? 、?? 、 、 、 、??? 、 、??、??????????????????。??? ?、 、 、?、 、 ? 、??????、? ???? ? ? 、?? 、?? ??? ??????、 ? ??? っ 。??? 、 ォー?? 、 ?????????? ??? 、?っ 、? ー っ?????（ 〜 ）??? ??、 。
??????????（??????）?、 、? 「?ュ 」?????????? ???ー? ?? っ 、????? ? 、?? 「 ュ 」 っ??、?? ? 、 っ??????????????? ??? ?? ?? ????? 、???「 っ 、????? 。?? 、??? ? ? っ?? ?? 。……………… ………
????????????、?????
????? ?ゃ ????? 。?? ??? ? ? 。……………… ?…??……????????、 ? 、??? っ ? 。?? 、?? ? 、 ??? 。??????……………?っ? ? ?、??? 。
???????????、???????。????????????、???
???????。?????????? 、
???????????????????。………………??…… ……… ?…???? 「 」?? 、 ー?? ー ? ???。 ?ー????????、 ??ー???、? ?????????????? ???っ 。 ?????? 、????? ? ? 。??? ? 、???????。 ??? ????、? ー??? っ 、?? 、??? 、
（???ュ?????????）???
????? ???????、???????????っ????? 、???????? ? 、????? 、 ??? ? 。?? ?、 ??????、 ? ? 、????? ? 、?? ????
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????????、??????っ??????????????????、?
?????????、????????
??? 、 ィ????? ?っ?????????????????、??????? ?
??????。???? 、 ???? ? 、??? 、 ー ァ 「ョ???」???、?ュ 「??ァ 」（ ? ー? ??????? ???? ??） ?、?「??????ァ 、??????っ?、 ? （?? ? ? ?????? 。?? 、 、??? 。 ???????? ?。??? 、???? ??? ?????、?? 、 「 、??? 」 ?、?? ?? ?ッ?ィ????、??、 ???????、 っ???ァ ????ィ ー???（????）?????????、
「『?????????』??っ????????????????????
?? ?」ーー????? 。???．???????? ?． 、??? 。??????????????????????? 。??????、?? ー?、 っ ? ?????? 、 、??、??、?? ? 、????? ??? ?、?????????、????????????? ??? ?? っ 。????? 、?? ? ? ? 、???????? 。 、??? 、???????? 、??、?? 。?? ????? ??????、 ?????? ? 、?????????? ?
????、???っ???????????、???? ? 、?? ? ?? ??????????? ?????????、 、 、?? ??? ???? ??? ュ??、?? ???。?「?????????????????、??????????????????? 」ー? ー ー?「? ? 、?? ? 、???????っ??っ?? 」
ー????ュ?ー?ーー
?????? 。??????????????????????? 、???? っ 、????? ????、?????? ュ?? ? 。???、???
???、???????（??????????）?????? ????? ? ? ???? ? っ??? 。??? ? 、?? 、??、 ??? 、? ?? 、?? っ ???。?「??? ???? 」 ー ー ー?「? 、?? ??? ? 、???、??? ? 」?? ーー????? ュ 。????、??。
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?????
?
?
????????????っ 、 っ ????っ?。?? ?? 。 、?????っ???????? ??????、 ?っ ??。 「 ? 、??? 」 、?? ?? 。?? ??? ? 、???????、 ? ? っ?? ? 、??? 、 ? 、 っ??? ????? ?、? ??? 「 」 、?????、? 。 「???」 ?? 、?? ?? 、 「 ???? ?? 、?? 」? 。 「?、 ??????? 。?? 」??? 、?? ? 。????????? ? 、 「????? ?、 ?? 。 、????? っ 」??? っ ? ??? 、
主目
春
（?）
???????????「??、???????、?????
?」?? ????????????????。?? っ??? 、 ? 、???、 ?? ??????????? 。
『?????????????? ?
?、? 』???????? ? 。 、??? ???? ?????っ 。『?????????????????
??? ? 、?????。??、 「 」 ? ?? 。??? ??? っ ??。』?? ????? 、 っ?? 、 っ??? ? 。??? 、?? ??。?? ???? ? ッ??? ↓ 、??? ? 。 ?
???????????????????? っ 「 」?。 ? ???、??? ?????? 、??。???? ?????????っ? ?。「??????、?????????ャ??ャ???? ???、 ?
?」?? ?? ? っ?。?? ? ? ??????? っ ???? ? ??? ↓ ?、??っ ? 。 。?? ?? 。?? ?ゃ????。?? ??? ??????? 。「??????????????????
ー??????。 「 ? 」??? 。?「? 。?、 ? っ 」??? ?、 ???? 。
「?、??????」????????。「?? ????っ??。?
????? ? ? ??? ??? ??」「??????? ?
???????ー???っ ?????。
「??っ??????、?っ?????
????????????、???っ??? ? 、??? 、 っ??? 、 ?、??? ?? ????っ?、?????、? 、???? 、??????? 」???、?? ??? っ?? ? 。「?????、??????」「?? っ?、??????????」
????? 、????っ??? 。??? 、?????っ?。????? ?????? 、?? ??? 。???? ?? ??????、?? ??????? ??? ? 、 ????? ） ????????? 。「?????????????ー???
??。??。 ? 」
．?????? っ
???? 、「????、?????????」??
??????? ??、
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島?
　　看
　　罫
　　鴛
　　蘇
　　と
　　馨
　　萄
?????????、???????、???????????? っ?????????????。?、?????????????????、???? 。「????、?????」
???? ???? ???? っ????? ??? 、??? ???? っ 、?? っ ? 、??? ????????? ? 。?? 、?、? ??? ? 。?? 、? ???? ? 、 、
「??????????」??????
?。??? ?????? ?? ???っ ?、??? ? ?。??? 。 、?っ ???? ? ?? 。
「????っ??」???? 。
?「?????????????????」???????? 、?????????っ 。????????? ? ?
???????????、??????
??。?????????、????????????。????っ????????っ ?っ??????????????、??????? っ ー????? 、 、??? 、? ????? 、?? ??? ????? 、?? 。?????? 、っ??????????????。????? ?? っ??、 、?? っ 。
?? 、?「?? ?????? ?、????、?????、 ????????? ???? っ???っ?? ?????????。 ? ? っ??、????っ 。
「???????」
???? ???。
「????? 、 ??っ???
???????」
「????、?? ?? 」
????、 ??っ 。
「????っ??????」「???、?? っ ?????
????っ???、???っ??????? 」?? ??????????? ? 。
???????? ? ?、??????? ? ?????、
????? ? 、 ??? っ 。?? ??? ???? 、
???????。??
??? ?? っ????、 ー 、??? 。 ?ー??? っ?? ッ ? 、 、?、 、??、???? ??? ???、?? ???、 ???? ??。? 、 、?、 ? 、 、 …????? 、? ???? 、?????、? ??、? 、?? ? ???。? ???「?????ゃ?、?????、???
??」???? ? ?? ??『 ??? ?、 』 。 「??? 」 ッー? 、 っ??? ? ??? 。
????????????????。
「?????、??????、??????????。 」
??????????????? 。
「??????」?「
??? 」 「????ー 」 、 っ??????。?????????????? ? 。 ー? ?? ??? ???? ?? 。「???????、????、 ?
?」? ??? ?っ ??????。???? っ 。??? っ?? ?、?? ?
?????????????。?????????????っ?????? 「 」 。??? 。??? 、?? っ 、?? ?? ??? 。?? ? っ ?。?? ?? ?? 。
???????????、???????????『?????????????? 』 。????? 。 ?????? ? 。
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???????????、???????? ???、?「?? ?????っ?、? ? ???? 」 、 ?????? ??? 。?? 、 、 「??? 、 ? ???」 】 ?? 。?? ? っ 。????? 、??? 、?、 ?? 。????? 。??﹇?? 、 （??? 、???） 。?? ??、?? 、?? ? ? 、??? ?????。
「?．?、????????…」???
??? ???? 、 。?????、???? ? 。
「???、?????? ? ??
???っ? ? ょ 」
「??????、?っ 。
??、???? ょ」?????、 っ???。
「???????。 」
????? ?? ?。
「????????。???????????????????」「???? 」
???「????」????????、????? 。????? 、 ??? ーー??、 ? っ ???? 、? ?? ???。
「????ょ?、????? 。
??? ? 、??? 、 っ?、 ?????っ?? 。???????、 ー ? 。??? ??、 ??? っ 。?? ??? ????? っ 。 っ?? 。??? ? 、??? っ ???。 ??? ??? っ? 。?? ? ??????? ? っ 。???? ??? ? ? 、??? 。 「 ゃ 」?? 。 「 、?? ? ゃ っ?????? 。 「???????ゃ??? ? ?っ? ? っ? 」 。
?????っ?「???????」????「 ゃ? ?っ 」 ??? ? 。?? ? 、 ? ?????、???、 ?? 。????
「?????ゃ???っ?????」
??? ?、 、???、
「????? っ ? 、 ?
??????? ? ? ???????? ???????? っ
?
????? ? ? 、?? っ 、??? っ?????????? ??? ????????? ???? ??????… 」? ?? ?? 。
「?????????????????
???? ?? 、 、??? ??っ 、 っ?? 。
「???????、??????、??
??っ 、 っ?? ??」
「???、? 」 ????、「???、????」 。「??、?っ ? 、
?????????」?????? ??? ??????、???? ???????????? ??っ 。?? ?
???っ??っ???。
「??????????、??????
??」
「??、? ?っ?? ? 」「??、?、
????、 ? ? ??? 」
「????? ?
???、? ? ??……」????? ???????????
「????????」
????? っ 。??? ? っ?。
「???、?っ??? ???? 」「?? ? ? 」
??????? ?? 。
「????? っ 」
????????、 っ?。
「????? ?????」
????? 、?? っ 。 。
「????、??????っ?? 。
???っ 。 、?? …… 、??? ?? 。?? 。 っ?? 」????? ?? 。?「 ? ??? ? 。 。 ? 、
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???????????、???????? ? 。??? ???? ???? っ?????、????っ? 、 ??? 、 」??? ? ???? ???? ? ?っ?? 。?? ? ? ???? ?? ??????? ? ????? ?????? ???????? 。 ???? ??
??????????????????????????????っ ? ???? ????っ 、?
??????。???????????
????? 、 ??????? ?? 、 っ????? 。??? ?? ?? ?、 、 、???? ?、 ??、 ? 、????? ? 。?????????? ? ? ???????? ????，?????っ???????????っ???? 、 っ???? ??。
???????? ? ?? ??? ???????????????????????????????????????????????????????、?????? ?、?????????? っ 、????? ????。? ?
??????????。??、????、? ??????? ?
??????????????????
???、???? ? っ?? ? 。?????? ?? ?? ????????? ??? ????。??? ?? っ ? ???????????? 、???? ? っ 。? ??? ? ? ?、???? 、?? 。 ???? 。??? 、??? ??? ? ?? 。???????? ? ?? ???????? ?? 。 ォ?? ?、? ?? ?、? ?? ? ? っ 。??? 、 「??、 ? ??? ??? 。?。?????｛? ???????????????????????????????? ? ???? ?? ???。?? 。??? （??????）?????? ???。
????????????? ??? ????????? ?? ?????
（｛
?????．?）???????????
??? ??????っ?。????????????? ?? ??? ?、 、???????? ??。?? 、 、?? ??? ? 。?????????????????????????? 。??、 ?? ? 。??? ? 、????? 。??? ? ???、 ? ???? 、? 、?? ………??? ??? ? 、??? 、?? ????? ??。???????? ????????????? ? ???? っ 、??????? ? ??? ? ｝ ???? ?、 っ っ 。『???』????????????????? 。?ー? ???? っ
?????? ??? 、 ??? ?????????????っ 、???? 。?? ?? 、 ?
??????????????? ?? ?。 ??????????、???????????????? 、 ???? 「 ?っ? ????????」?? 、?? ? 。 ??? ? ……???? 、 ?????? ? ? ???。?? ????。?? 、 ???? ?。?? ? 。?? ?? （ ）
、．
鱒
、
sck
???????
?????（?）??????、????????。??????????????????????。????? 。
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